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GRADUATE RECITAL 
Mark Lebeau, Jr., tenor 
Kerry Mizrahi, piano 
-FORD HALL 
MONDAY, MAY 24, 2004 
2:00 P.M . 
. · ITHACA 
Total £clips~ (1741) 
from Samson 
Oh! quand je dors 
Tristesse 
Chanson a boire 
PROGRAM 
Vier Kanzonetten, D. 668 (1820) 
Non t'accostar all'urna 
Guarda che bianca luna! 
Da quel sembiante appresi 
Mio ben ricordati 
La donna e mobile (1851) 
from Rigoletto 
INTERMISSION 
Georg Frideric Handel 
(1685-1759) 
Edouard Lalo 
(1823-1892) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Giuseppe Verdi 
(1813-1901) 
Frische zum Kampfe! (1782) Wolfgang Amadeus Mozart 
from Die Entfilhrung aus dem Serail (1756-1791) 
Parodies (1986) 
Handel 
Wolf 
Mussorgsky 
Duparc 
De Falla 
Pasquale's Patter Aria (1782) 
from Orlando Paladino 
Seymour Barab 
(b. 1921) 
F. Josef Haydn 
(1732-1809) 
Graduate Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Master of Music in Performance . 
. . · Mark LeBeau, Jr. is from the studio of Randie Blooding. 
